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摘　要:加入WTO后 , 我国银行业的竞争不断加剧 ,中资银行如何应对外资银行所带来的冲击成为人们
普遍关心的话题。但是 ,我们在探讨中资银行自身缺陷同时 ,也应看到外资银行进入中国市场同样面临着竞
争力不足的问题。中资银行潜在的比较竞争优势及基于上述优势的竞争策略———加强与外资银行的合作 ,探


















遇。其次 ,从组织机制看 ,在分行内部 ,高级管理









































































并。仅仅在 1999年 ,中国工商银行 、中国建设银






















































































信用制度 ,这将会限制双方合作的领域 。3 、经营
理念的转变。中资银行应改变墨守成规的作风 ,
确立以客户为中心的经营战略 ,提高办事效率。
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